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図1 葛川の位置
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図3 葛川とその周辺
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年号
1仁平2
2建仁21
3建仁21
4建仁2
5元久1
6建保6
7貞応2
8貞応2
9嘉禎2
10事禎3
11延応2
12建長8
15文永6
18弘安10
19永仁3
23正和5
24正和5
28 5c応2
29 j(;応3
30高磨2
31元徳2
33延丈l
担延文3
35貞治3
36応永19
37永正1
38永正13
39享禄Z
40事椋2
41草樟2
42永禄10
43盛長3
表1 葛川の山林に関する規制、起請文の一覧
月日 |酉暦 形式 |掴蜘l士麗畢 情考
1月22日 1152 規制 常住 オ"障11*十方柏人 山木伐採 |商豆一揖
7月6日? 1202 起請文 草川住人 主ド伐、採 滝山
日喜子一7月13日? 1202 起請文 葛川住人 Ek伐、採 諸山
9月日 1202 規制 無動寺政所 柚人 柚作 I~霊堂Z、1 寸
10月1日 1204 規制 無勤寺? 諸方柚人 柚作? 葛jH四至内?
11月日 1218 規制 常住 界物 山木伐採 明王綱領
10月15日 1223 起請文 静香立住人 山木伐採? 滝山
見P九わ香起れ立請る度文民
10月20日 1223 起請文 草川住人 浪人居生 御殿瀧山
6月日 1236 規制 無動寺9 ? 材木車、量生葛!1J四至内?現われる
6月29日 1237 規制 無動寺? 、 柚作? 柏山 現われる
3月26日 1240 起請文 葛川住人 山木伐採 細山桐酷毘 滝山で
7月17日 1256 規制 常住 伊香立荘民 山木伐採 御霊山 殺生禁断。
10月日 1269 規制 無動寺 耳川住人 材木生産 御前尾灘山
2月日 1287 規制 無動寺' 伊香立荘民 切木 葛l1J領内
霊地に乱入を停止
7月日 1295 規制 常住 木戸荘民 霊木伐採 御領内
6月日 1316 規制 行者 (葛)1J)住人 御殿糊山 ことを禁制
6月日 1316 規制 行者 (耳)1J)住人 山川持猟 葛j1J四豆内? 山川での狩弧を停止する
7月日 13却 規制 無動寺政所 富 1、 領有禁止 務所近辺のため幾止
10月6日 1321 規制 行者? 自 1、 民韮 泊所近辺のため欝止
4月18日 1327 規制 行者 葛川住人 山木伐採 艶主2月日 1330 規制 情香立荘民 葛川住人 田畠
7月10日 1356 規制 行者 草川住人 山木伐採 御陵瀧山 ηを燐要選脚追に放あすてるる.
1月22日 1358 規制 行者 常住 開山木料徴伐採収、 調殿楓山 |開科をとる。
10月日 1364 規制 行者 草川住人 山木伐採 御殿滋山 御御殿免が滝有山るは時行に者切、寺る務よう方にから
6月21日 1412 起請士 定園、静覚 山木伐採 葛jH四至内?去起年勝、文山を木書のく事も不に審つをい叢てる
8月9日 1504 規制 草川惣中 ヶ荘 山木伐採 明王山
11月14日 1516 起請文 預所 政頼 山木伐採 調殿灘山 誓山木う奉行職の職務について
3月日 1529 規制 行者 葛川地下人 山木伐採 当所山木 川~一切公U武木?取祈を地ョ特て所下Uと人、るし泊治て
8月22日 1529 規制 幕府 他の妨げ 草川
10月12日 1529 規制 幕府奉行人 草川注 山木伐採 明王山 I~企主 下，て人いらるが
10.月8日 1567 規制 行者 葛川地下人 山木伐認 明主山 を、る渡地所下へ人を
8月23日 1598 規制 葛川惣中 ヌ荒に彬川.，村，、 | 明出土入り山町 明王山 I iif';'; 
史料出典[明1~明王院所蔵分。[固I 固立回全図書館所蔵分。村山修一編『草川明王院史料I より
I鎌1~ r鎌倉遺文』より
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年号
林業
1仁平2
2建仁2
3建保6
4 }Jl:保6
5貞応2
6延応2
7 }Jl:長8
8建長8
9弘長l
10弘長1
11弘長l
12文永2
13文永2
14文永6
15文永6
16文永6
17文永6
18正応5
19正応6
20正応6
21永仁2
22永仁2
23永仁3
24 {t(治l
26延炭l
27延度3
28正和2
29正和2
30正和4
訂正和4
32正和5
33正和5
34正和5
35正和5
36文保1
37文保1
38文保1
39文保1
40文保1
41文保l
月日直亘主体
1月22日 1152 務川|住人、十方柚人
9月日 1202 葛川住人、柚人
11月日 1218 常住
11月日 1218 lo川住人、常住
表2 葛川の生業一覧
| 内 四円R毛堂
住仰に触れ蹄け、あるいは邑老に相談し柚造を行い材木を輸出しているという
常住の制符で井谷下地、らi晶井谷までの範聞において柏造を禁止する
常住が後で');{へ材木を売っているということは成震である
足駄は他人が用いるのではない。千本中一本だけ切ったのみである
10月20日 1223 ~川住人、伊香立荘民 御殿灘山の木を切り失わしめる
3月26日 1240 y川住人 瀧山、御殿尾の樹林を盗み切らないことを起前文で習う
7月17日 1256 葛川住人 制山内の三瀧で大柿や大木を切っているという
7月17日 1256 葛川住人 切った材木を筏にして高ぬに運ぴ家を造っている
11月日 1261 木戸荘柏人 三瀧上に小屋を造る
11月28日 1261 ti川住人 作り位いた材木や木屋を木戸庄柚人に切り弘われる
11月28日 1261 木戸荘布h人 比良検時で材木を取ろうとする
12月日 1265 伊香立~f民 柚造を行なっている
12月日 1265 伊香立荘民 材木を採用するための柚造
10月日 1269 :fA川浪人 御前尾瀧山で往古の木を伐り数百般の漁舟を作る
10月日 1269 葛川浪人 山舗で材木を取る
10月日 1269 ?古住 本堂後ろの大竹を伐り品の鹿題とする
10月日 1269 葛川浪人 残った木を焼き紺灰を作り先日している
8月日 1292 葛川住人 地顕得分(朽木氏)の材木筏を五十あまり寄せ取る
3月日 1293 道川住人 木戸羽iに越堺し多くの材木を盗み切る
3月日 1293 木戸荘民 板一千板と年貢以下の材五百枝を取り置いていた
4月日 1294 木戸荘民 歓喜寺本金の表茸板一千余枚と年i.1以下の榔鉄百枝を葛Jl1住人に盗まれる
月日未詳 1294 木戸荘民 呑続松を納めている
11月日 1295 木戸荘民 数百人の柑l人を率いて葛iJl1の往古の笠木を盗み切る
5月日 1306 お川住人 日吉十郁郎社檀材木を取って下している
10月11日 1308 葛川住人 御殿滝山を利用しでもよいと許可があった
6月日 1310 お川住人 淑藤三、御殿尾の御林に追をつけて木を切ったと疑われる
8月6日 1313 t1川住人 忠太郎が広板を置いていたところ瀧山の木を切ったと行者から疑われる
11月4日 1313 葛川住人 I臨藤五男、重ねて瀧山の木を盗む
7月8日 1315 葛川住 人 番匠の食料や釘料も藤井友重男の沙汰として修理
7月8日 1315 lo川住人 藤井友盤、湯屈の修理を他所の山の材木を取って務めることを警う
6月日 1316 お川住人 仲人男、灘山で材木を盗みとる
6月日 1316 葛川住人 御料殿木流の差山別で杉は柑なくの禁他止の新料木は免前されているとほしいままに切り取る。
8月30日 1316 葛川住人 中人男、描iIllで却l桃の根を掘ったことについて
9月晦日 1316 葛川住人 中八男、ひはさみ山へそきの板を取る
7月15日 1317 伊香立荘民 ~川菅iの山を泊却
10月5日 1317 途中荘民 崩板近辺のliを数十人で切り払う
10月5日 1317 途中荘民 伊香立公文忠包左近尉以下町荘民語、ら数拾武文で山を買い取る
10月5日 1317 葛川行者 山を民った伊藤五:!IJの斧を訴訟のため取り椴〈
10月9日 1317 途中荘民 伊香立よりt古却されたので伐った。そうでなければ伐らない
11月20日 1317 大原芹生荘住人 伊藤五、十郎が伊骨立荘民見沙太郎から下立山の一部を-ll五百文で買い取る
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年号 月 日 西暦 主体 内 同唾今ヨ『F• 文書番号
42文保I 12月日 1317 伊香立荘民 品i坂より北は御林である ザ'133
43文保2 12月日 1317 葛川住人 板一駄を伊香立荘民に奪い取られる 明27
44文保2 2月日 1318 美濃国回尻村一分地if材木をHうために葛川へ下人四郎男を遣わしたところ伊香立荘民に殺され銭を奪われる 鎌26571
45元応1 7月25日 1319 大原住人 大原住人が山へ入るl時はその日を一両日の問に申し込むように 砂]299
46 jCl;芯1 11月3日 1319 伊香立荘民 ー瀬より南町山は大近辺であっても伐らないが途中荘領ではたちやむことなく活動している 明193
47文和l 1月日 1352 お川住人 朴皮を煎物にして(薬になる)寺務た行者に納める 明455
48文痢1 I月日 1352 比良荘民 大木を伐り材木を造っている l列455
49文布I 1月日 1352 比良荘民 淑山の秘所に届形を構え細々と出入りしている Ijlj455 
50文和l 1月日 1352 比良荘民 瀧山近辺の秘所の地で朴木をとり足駄をつくっている 明455
51延文l 7月10日 1356 お川住人 笠木を相諭の要脚に宛てている。住人は一枝もとってはいけない ザ]231
52延文3 Vl22日 1358 葛川常住 御殿T竜山を伐り取り住民昔、ら開料をとっている 明435
53貞治3 10月日 1364 お川住人、行事 山木を盗みとったり、常住が所望していると申し前けることは禁止されている 明440
54貞治3 10月日 1364 葛川行者 御殿滝山の木は行者、寺務より沙汰を併された時に検見した上で利用しでもよい 明440
55貞治3 10月日 1364 :g川行者 久多との相官歯で焼失した御坊の再建に特別に一本宛てる I列必O
56応永2 3月日 1395 :g川行者 ;J!I国寺巡営料木のため高島郡柚目録に入れられたことは珍事である 明132
57応永196月21日 1412 五E川住人 }E岡、浄覚、材木商いのために材木を盗んだと疑われる 明527
58永享1 5月日 1429 伊香立i住民 下立山は山手三石で用益。 国98
59永事8 3月日 1436 伊香立荘民 正長年中に修理米無沙汰により錯乱した。今後は修理科13:ct文を沙汰 明259
60嘉吉3 2月22日 1443 針畑荘民 久多と葛川の相論について針封n惣庄が口入れ 明881
61宝徳2 3月14日 1450 京都商人? :s川から出る凶六まな桜、杉まさ板などを京都の座につけずに売ることがないよう誓う 明769
62永正1 8月9日 1504 ニか庄代 l珂王山の杉、柏木、用木を切りとったころを三か庄の申し入れで昨してもらう 明531
63永正10 10月9日 1513 檎物師 檎物師が納める品々 明95
64享禄2 3月日 1529 お川住人 I]J木を住人がほしいままに切り取っている 明134
65享禄2 10月12日 1529 お川住人 本堂以下を修理するため材木がいるところ地下人がほしいままに木を切り取っている 明181
66享禄2 10月日 1529 葛川住人 寺務が死去したときに住人が告車政と号し山木を伐採している 明796
67氷禄10 10月8日 1567 葛川住人 地下人が思いのほか山木を伐り取っている 明137
68天正4 2月14日 1576 伊香立3住民 下立I]Jの山手は毎年十石五斗 明82
炭焼
1建保6 11月日 1218 伊香立荘民 後山を切り尽くしたので日次の炭木を御免あるように求める 明64
2 ~保6 11月日 1218 伊香立荘民、他荘百姓 他庄百姓を引率して十九溝辺りを伐る。炭釜を四車内に七十あまり構え、野~Iとなしている 明64
3成元l 7月17日 1256 伊香立荘民 :s川内に炭釜を九口前可される 明65
4文永2 12月日 1265 伊香立荘民 此釜を作り置いている 明68
5文永6 10月日 1269 伊香立荘民 所役として13積曹Iの炭を納めている 明69
6弘安10 2月日 1287 伊香立荘民 炭釜を私用のために利用している 鎌16202
7文保l 7月13日 1317 伊香立荘民 往古より炭焼きをしてきた 国158
8文保l 11月10日 1317 伊香立荘民 JbI坂より南の炭~数を実検する 鎌お424
9文保l 11月20日 1317 大原芹生荘住人 Hったwに炭窯を構えたところ、伊香立荘公人に実検があると破壊される。 鎌26436
10延徳1 3月日 1489 久多荘民 越境し境内の炭窯を破却しようとしている 明533
11文亀3 4月21日 1503 伊香立荘民 下立山梨木銭について 明2ω
?
?
?
?
中世山岡地域における生業の展開一近江関葛川を事例にー 〔山口〕
??? ?
?
? ? ?? ?
?
?
?? ??
?
? ?
内 " tヨr 民恒三
1康元1 7月17日 1256 大見庄 葛川でアメ流し(1Ilを流す行為)を行い魚を拾う 明65
2文永2 12月日 1265 葛川住人 盗泊する者がいる。l剥き次第に常住が制止するが及ばないところもある 明68
3文ノM 10月日 1269 葛川浪人 1.(¥烏を集め狩猟におよんでいる 明69
4弘安10 2月日 1287 伊香立荘民 鯨流しの躍を捕らえる 鎌16202
5徳治1 5月日 1306 少納言阿閣製 f，J薬を川に流し魚をとる 国36
6正和5 6月日 1316 :!>i川住人 山川での狩搬は黙止 明207
7文保1 12月日 1317 葛川住人 山野での狩猟や漁を業とする 明33
8文保2 5月日 1318 葛川浪人 JJl[狼熊烏兎1.(¥などを殺生している 明45
牧畜
l文永61朗日 112691馴 |浪人
稲作・畑作
明69
l文永6 10月日 1269 :!>i川浪人 材木を取った跡を焼き払い大豆、ノj、豆などの五殺を作る 明69
2文永6 10月日 1269 t'I川浪人 渓谷を打開jき開発し耕刊している l珂69
3正和2 3月23日 1313 伊香立荘民 伊香立荘栃のくぼの忌日田が洪水のために埋まる 明195
4正有J2 3月23日 1313 伊香立荘民 忌日凹修復の際に常住曹l玄が三百文沙汰した 明195
5正和5 12月3日 1316 朽木荘 栃生村上分間 明269
6文保l 3月24日 1317 桁木荘 御仏盟四一反 明243
7文保l 3月26日 1317 朽木荘 栃生名田 明155
8文保I 5月16日 1317 伊香立;a: 雑穀を崎いても御公明の他は出入りを制限する 明536
9文保l 7月13日 1317 葛川住人 伊存立荘民が炭焼きしていたところを品にするため切り払う 図158
10文保l 7月20日 1317 :t'i川住人 葛川の回出作毛を伊香立荘民地引切捨て焼き払う 明106
11文保l 12月日 1317 葛川住人 大豆、小豆を伊香立荘民に奪い取られる l珂27
12文保l 12月日 1317 lo川住人 凶白を数百町打ち開いているという 明33
13文保2 4月13日 1318 lo川行者 狭い土地を切り開き回出を開発するのは時所の傍例 明431
流通
l文;ik6 10月日 1269 伊香立荘民 山の出入り口から材木などが出ないよう監視 明69
2文保2 2月日 1318 葛川住人
文保一年十一月一十七日に歳末の公司Iを還送し上治していたところ花折谷で
明23伊香立荘民に襲われる
3応永7 3月24日 1400 下立関 足駄、輸木まさ、若狭荷は関tをとるように。この他でお1から出るものは税をかけない 国89
4応永2610月21日 1419 下立関
足駄、輸木まさ、若狭桁は閑貿。この他で羽川から出るものは税をかけない。
国90.91他所住人の場合は徴収
5応永2610月29日 1419 下立|則
足駄、柿木まさ、若狭仰はl則n。その他、葛1から出る荷物に|則してはl瑚貨を
l劃92.93とってはいけない
6応氷273月24日 1420 下立関
足駄、輸木まさ、若狭荷は閑~。その他、葛111から出る荷物に閲してはl瑚貨を
図94とってはいけない
7応氷346月20日 1427 下立関
足駄、柿木まさ、若狭荷は|瑚u。その他、:t'S川から出る荷物に附してはl瑚貨を
国95.96.とってはいけない
8永享l 5月日 1429 下立!刻 下立山の兵士がお川住人が運ぶ物に対して何にでもl珂貨をかけてくる 国98
9嘉吉2 9月11日 1442 朽木I刻 若狭間三宅粧の年買を糊過させよ 国115
10明応2 7月19日 1493 葛川i刻役人 若狭.rb羽上保よりの年交を:li'iいなく勘過させよ 国135
史料出典 [明1=明王院所蔵分。 [回]国立国会図啓館所蔵分。村山修一編 『葛川明王院史料jより
{鎌1= r鎌倉逃文』 より
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